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一-'CW
^o//i \ t /^i/S o-2- KEMAMAN - Tugas yang digalas "Bongkah batu diikatpada badan
menjadikan pemajaktelur penyu sa- penyu untuk tenggelamkan bangkai 
ngat akrab dengan reptilia itu, namun haiwan itu," katanya. 
apa yang menyedihkaii mereka juga 
adalah individu yang kerap teijumpa bertindak kejam dengan memukul 






\mM\ pnml m- Dedah Roslan, nelayan pukat pari
untuk membolehkan mereka mele-
Hati mereka bagai ditusuk saat paskan reptilia berkenaan dari pukat 
melihat kebanyakan bangkai penyu tersebut
ditemui terdampar dalam keadaan Menjelaskan lebih lanjut, dia ber-
menyayat hati tennasuk ada yang kata, keadaan penyu yang mengge- 
diikat batu pada leher, terbelah cang- lepar terkena pul^t menyebabkan
kebanyakan nelayan 
paling teruk terbelah pukat pari mengambil
’ jalan mudah membu-




50, mendedahkan, kea-鑾 
daan bangkai penyu ， 
yang ditemui itu men-匕) 
jadi petunjuk punca 
haiwan tersebut mati. f;两,
Kepupusan haiwan ikon Terengganu 
itu semakin serius
memudahkan proses 
H membebaskan penyu 
靜 darijaring.y
Ikat batu, lupus 
bangkai
Selepas bebas dari 
pukat, badan haiwan itu 
diikat dengan bongkah 
batu agar bangkai penyu
malangitutenggelamdi
punca utama kematian penyu adalah dasar laut sekali gus untuk menyem- 
disebabkan pukat pari dan terkena bunyikan perbuatan kejam ke atas 
kipas enjin kapal atau boL penyu tersebut
Katanya, sebanyak99 peratus pe­
nyu mati disebabkan tersangkut pada ritahu, tindakan tidak berperikema- 
pukat pari yang dipasang nelayan di nusiaan itu tetap diketahui apabila 
pinggir pantai. ada antara penyu malangyang diikat
"Bangkai penyu yang mati terke- bongkah batu itu ditolak ombak dan 
na pukat pari boleh dicam kalau ter- terdampar di pesisir pantai. 
dapat kesan pukulan di cangkerang- Difahamkan, pukat pari dipasang
nya atau mana-mana bahagian di pinggir pantai kerana keghairahan
badan penyu diikat bongkah batu. nelayan memburu dan menangkap
Dia yang bekeija 障: 
sebagai pemajak telur 
penyu di Pantai Kijal, 
Kerteh dan Paka sejak 






Namun begitu, Roslan membe-
..息::;_讎娜
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卜：m mJ air acap kali terkena pukat pari.
"Disebabkan keadaan itu banyakpenyu 
mati terutama pada musim pendaratari 
.:靈 untuk bertelur dari Mac hingga September
setiap tahirn," katanya.
ikan pariberikutan harganyayangtinggi di 
pasaran.
Tetapi keghairahanitu memberi kesan 
buruk kepada penyu kerana lebih teruk 
pukat itu bukan saliaja boleh memerang- 
kap penyu dewasa bahkan anak penyu 
yang berusia seawal setahun juga.
Tambahnya lagi, penyu juga mati di­
sebabkan terkena kipas enjin bot atau ka- 
pal semasa timbulke pemiukaanair untuk 
menariknafas.
"Penyu yang mati akibat terkena kipas 
boleh dikenal pasti kalau terdapat kecede- 
raan pada badannya seperti cangkerang 
terbelah.
"Seperti yang diketahui, kawasan per- 
airan pantai kita contohnya di Kerteh ada 
pelabuhan danbanyakkapal serta botyang 
lalu, jadi ada antara penyu-penyuitu yang 
terkena kipas," katanya.
许㈣？ 穆
Minta haramkan semua jenis 
penggunaan pukat pa
Sehubungan ftu, Roslan berkata, cara 
y paling berkesan mengatasi masalah kema-
,r tian penyu adalah dengan mengharamkan
semua jenis pukat pari tanpa mengira saiz 
matanya di kawasan pesisir pantai.
Tegasnya, walaupun sebelumini Jabat- 
an Perikanan Terengganu melakukan pe- 
nguatkuasaan penggunaan pukat pari te­
tapi sehingga sekarang masih ada yang 
memasangnya.
Lebih mengecewakan, ada yang me- 
masang terlalu dekat dengan gigiair hing- 
ga pelampung pukat itu boleh disentuh 
dengan tangan dari tepi pantai ketikaair 
lautsurut.
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Roslan menyimpan data pendaratan penyu di semua pantai di bawah pajakannya.
Kehilangan penyu jantan
Ekoran ancamanyangwujud terhadap 
penyu, Roslan berkata, setiap tahun paling 
kurang dijumpai sebanyaklO ekor bangkai 
penyu di kawasan pantai pajakannya.
Katanya, angka itu dari statistik yang 
dikumpulkannya kerana setiap kali terjum- 
pa bangkai penyu, ia akan direkodkan dan 
laporan dihantar kepada Jabatan Perikan­
an Terengganu dan Dana Sedunia Alam 
Semula Jadi Malaysia (WWF-Malaysia).
"Dari rekod tahun lepas kira-kir 
ekor bangkai penyu ditemui di pantai pa- 
jakan saya dan untuk tahun ini, setakatini 
sebanyak 12 ekor bangkai penyu telah di­





.'寶Bangkai penyu yang terbelah cangkerang 




ditemui di pantai 
pajalcansaya 
dan untuk tahun 
ini，setakatini 




adalah penyu agar. 
Tak sanggup dah 




"Tak sanggup dah saya tengok penyu 
berterusan mati," katanya.
Dia memberitahu, daripada jumlah 
penemuan bangkai yang direkodkan itu 
didapati antara 60 hingga 70 peratus penyu 
yang mati adalah jantan.
Jelasnya, ia ekoran tabiat semula jadi 
penyu betina yang naik bertelur di pantai 
dengan diiringi pasangannya, penyu jantan 
hingga kegigi air.
Katanya, tabiat itu menyebabkan penyu 
、 jantan yang berlegar-legar di kawasan gigi
Belah perut curi telur
DFEANYA mengenai pengalamannya yang tidak dapat 
dilupakan, Roslan memberitaliu, dia pemah terjumpa 
bangl<ai penyu yang dibelah perut di Pantai Kerteh pada 
2013.
,rWaktuitu saya pelik sebab saya jumpa trek kesan 
penyu naik tapi t^k j啊pa trek turunnya.
"Masa itu dekat waktu subuli dan keadaan masih 
gelap. Setelah dicari akhimya penyu itu ditemui di gigi . 
aii* dalam keadaan telah mati dan saya minta seorang 
lagi pembantu saya menanam bangkai itu," katanya.
Namun, katanya, apa yang niemeranjatkan setelah 
diperiksa didapati penyu itu bukan mati biasa tetapi 
disebabkan penitnya dibelali untuk diambil telur.
Menurutnya, perbuatan itu mungkin dihikiilcan 
penagih dadali yang mahu menjual telur-telur tersebut.
"Ia jadi pengalaman yang saya talc dapat lupa tapi 
kes kematian penyu disebabkan gangguan sebcgiiii 
cuma kes teipencil dan punca utamanya adalah ciise- 
babkan penggunaan pukat pari," katanya.
nelayan memasang pukat pari 
r pantai kawasan Kljal bejsempadan
Kelibati 
di pesisl 
den 辟 n Kemasik.
Penguatkuasaan yang 
dilakukan pada 2016 
berjaya menahan nelayan 
bersama pukat pari yang
tersan^iut penyu.
